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1. PRESENTACION 
La Universidad del Magdalena como institución de Educación 
superior, debe coniugar la permanente producción de avances 
científicos. tecnológicos, pedagógicos y académicos: de gue 
disponga y genere, con el fin de satisfacer las demandas 
específicas e inmediatas de la comunidad. 
La presente investigación dirigidas a profesionales gue 
tengan títulos universitarios en ingeniería agronómica. 
agrícola y forestal: economía agrícola, medicina veterinaria. 
zootecnia, administración agropecuaria o licenciatura en 
ciencias agropecuarias: busca medir la demanda potencial de 
un programa de especialización en administración agropecuaria 
en la Universidad del Magdalena. 
Se espera mostrar la necesidad que tiene la región de contar 
con profesionales de orden superior, capaces de aportar 
soluciones a los problemas del sector agropecuario, para gue 
pueda con sus productos conquistar los mercados nacionales e 
internacionales. 
La especialización aportará al profesional los conocimientos. 
habilidades y aptitudes que lo faculten para desarrollar 
funciones administrativa a nivel de alta dirección en 
empresas e instituciones del sector agropecuario. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Buena. parte del rumbo y destino de la Economía Colombiana y 
del sector agropecuario. está en las manos de la universidad 
los profesionales de las diferentes disciplinas del 
conocimiento. 
La modernización liberación del comercio exterior impone 
una serie de retcs. ante estas circunstancias las 
instituciones de educación superior y especialmente las 
facultades que tienen aue ver con el sector agropecuario 
deben asumir un papel fundamental en esta nueva etapa del 
devenir económico del Dais. 
ror todo lo anterior se reouiere establecer a nivel de 
profesionales. el interés de participar en un programa de 
especialización en administración agropecuaria. ioualmente 
la necesidad existentes de especializados Que sean 
catalizadores positivos en el proceso del desarrollo 
económico del país y de la región. siendo determinantes en 
ocupar los espacios productivos creados por los empleadoresr  
1 ANTECEDENTES 
La Universidad del Magdalena. el primer centro de educación 
superior del Departamento del Magdalena, fue creado mediante 
la ordenanza No 5 del 27 de Octubre de 1958. bajo el nombre 
de Universidad Tecnológica del Magdalena por 
insuficiencia presupuestal solo inició labores académicas el 
2 de Mayo de 1.942 con la facultad de Ingeniería Agronómica 
En el año de 1.970 nació la facultad de Administración 
Agropecuaria a nivel tecnológico en 1.988 el Instituto 
Colombiano Para el Fomento de la Educación Superior 
"I.C.F.E.S.". luego del lleno de unos requisitos. entregó 
licencia para desarrollar el segundo ciclo de la facultad de 
Administración de Empresas Agropecuarias. 
En 1.988 mediante ordenanza No 007 de Diciembre 7 de ese aFlo 
se cambió el nombre de la Institución por el de Universidad 
del Magdalena. nombre gue lleva hasta la fecha. 
En Noviembre de 1.991, tomando como fundamentos las 
estructuras y tendencias futuras del entorno macro 
microregional se restructuró el disePío curricular del 
programa de Administración de Empresas Agropecuarias. 
En 1.992 entró en vigencia la ley 30. por medio de la cual se 
organiza el servicio público de la educación superior, esta 
ley entre otros aspectos. reconoció a las Universidades el 
derecho de crear. organizar y desarrollar sus programas 
académicos. Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo las 
necesidades de la región, la facultad de Administración 
Agropecuaria diversificó su campo de acción y pasó a ser el 
programa de Administración de Empresas con tres (3) énfasis 
diferentes: Administración Agropecuaria, Administración 
Financiera y Sistemas y Administración Turística. Este 
Programa inició labres en segundo semestre académico de 
1.3 JUST1FICACION 
Un estudio de mercado pretende reunir información, para que 
mediante el uso de alguna técnica permita conocer la 
situación de demanda. oferta o precio de algún producto o 
servicio. 
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El estudio de mercado es parte fundamental en la decisión de 
implementar cualquier provecto. por lo tanto realizarlo con 
el objeto de conocer las condiciones para crear un programa 
de especialización en administración Agropecuaria e=, muy 
importante para la universidad y para la región. 
A la universidad le servirá de base para montar un nuevo 
programa v de esta forma hacer un aporte a la sociedad como 
también avudara a conseguir su objetivo de ampliar la 
cobertura de servicios extensión a la comunidad. 
La región se vera beneficiada al tener la oportunidad de 
contar con profesionales de nivel superior capacitados para 
aportar soluciones a los problemas de dirección de las 
Empresas. Agropecuarias v de la problemática socioeconómica de 
la región. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Realizar un estudio de mercado. para implementar una 
especialización en Administración Agropecuaria en la 
Universidad del Magdalena. 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar la necesidad de establecer un programa de 
especialización en Administración Agropecuaria en la 
Universidad del Magdalena. 
Determinar la posible demanda del programa. 
Establecer las posibles ventajas obtenidas con la creación 
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del programa. 
Constatar con los empleadores la necesidad de 
profesionales especializados en Administración 
Agropecuaria. 
Elaborar un directorio de los posibles especialistas y 
pos-graduados en administración Agropecuaria. 
1.5 HIPOTESIS 
Durante la mayor Darte del siglo XX Colombia mantuvo un 
modelo económico basado en la substitución de importaciones. 
orientando su producción al mercado interno. 
El nuevo modelo económico , ha intensificado la aplicación de 
instrumentos de estímulos. a las exportaciones. 
La nueva coyuntura económica y el renovado interés por el 
consumo de frutas y verduras frescas gue se presentan en 
estos momentos a nivel mundial, posibilita un aumento en la 
comercialización de estos productos: igualmente la exidencia 
del mercado a la agroindustria de productos perecederos. 
constituyen un desafío para esta parte del continente. 
Por lo anterior es conveniente formar profesionales capaces 
de asumir con responsabilidad el maneio de las empresas 
agropecuarias. 
Existe en nuestra región un gran número de profesionales del 
sector agropecuario, con espectativas de especializarse en 
este campo del saber. 
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1.6 SELECCION Y MEDICION DE VARIABLES 
Variables Independientes 
Profesionales 
(Posibles Usuarios) 
Unidad de Análisis 
-Campos en que ha trabajado 
-Conveniencia de la especia-
lización. 
-Campos de formación que le 
interesan 
-Materias Que le gustaría 
cursar. 
-Formas de financiarse su 
especialización. 
-Reauerimientos de crédito 
I.C.E.T.E.X. 
-Modalidad de formación 
deseada 
-Tiempo disponible para el 
estudio. 
Empleadores -Números de profesionales del 
sector agropecuario con que 
cuentan. 
-Necesidades de especialistas. 
-Disposición de auspiciar 
estudios a sus profesionales. 
-Disposición de aportar a la 
financiación del programa. 
post-Graduados -Campos de formación reco(Eten- 
(Posibles docentes) dados. 
Materias que estaría dispues-
to a dictar. 
-Proyectos de investigación 
sugeridos. 
Material bibliográficonece- 
sano. 
Recursos audiovisuales a 
utilizar 
Disponibilidad de tiempo para 
la docencia. 
Variable Dependiente 
Demanda -Características. 
-Cuantitativas y Cualitativas. 
1.7 Ubicación del Espacio Geográfico. 
Santa Marta distrito turístico, cultural e histórico: está 
localizada a 11." 13'. 45" lonoitud Oeste del Meridiano de 
Sreenwich. a 3.5 metros sobre el nivel del mar. Tiene una 
temperatura promedio de 27. Limita al Norte, con el Mar 
Caribe: por el Sur. el distrito del San Juan del Córdoba: por 
el Oriente. Riohacha y Valledupar sirviendo de linea 
divisoria la Boca del Rio CaPía. Sabana de Volador y las 
Crestas de la Sierra Nevada: por el Occidente. el Mar Caribe 
sirviendo de marco la bahía que lleva su nombre. 
El Distrito tiene un área de 2381 km-5-' y una población 250.000 
habitantes aproximadamente. 
1.8 MARCO TEORICO 
El modelo económico del país en décadas anteriores, no 
permitió que se lograra un desarrollo armónico de las 
diferentes regiones de la geografía económica colombiana. El 
desarrollo de la Región Caribe ha sido desde todo punto de 
vista inferior al obtenido en otras zonas del país. 
En estos momentos, cuando se intensifican los estímulos a las 
exportaciones, la Costa Atlántica debe convertirse en una 
región fundamentalmente exportadora. 
Para lograr lo anterior la costa puede aprovechar su 
ubicación geográfica y disponibilidad de recursos naturales, 
pero requiere superar un conjunto de limitantes: como la 
precaria situación portuaria, las insuficientes vías, el 
retraso tecnológica y el insuficiente y escaso nivel de 
profesionalización de la mano de obra. 
Hasta el momento el banano ha sido el principal generador de 
divisas del sector agropecuario, aunque otros productos como: 
Aguacate, Lima, Limón, Narania, Mango, Melón, Piña, Coco, 
Carne, Pesca Fresca, Camarones, y productos derivados de la 
zoocria de Babillas, lquanas, Boas. Caimanes, etc. presentan 
tendencias de crecimiento en los mercados internacionales. 
Dentro de las limitantes a corregir está el escaso nivel de 
Profesionalización de la mano de obra, para lo cual se 
requiere dentro de otros aspectos disponer de especialista en 
Administración de Empresas Agropecuarias. 
La especialización es un programa que se desarrolla con 
posterioridad a un programa de pre-grado, y posibilita el 
perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión. 
disciplina o áreas afines o complementarias. 
Ofrecer un servicio de especialización requiere un estudio da 
mercado, con el objeto de obtener información para la toma de 
decisiones. 
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En el estudio de mercado debe recopilarse información sobre 
los anhelos v deseos de los consumidores con el fin de que 
el servicio que se ofrezca los satisfaga. 
El mercado para un servicio consiste en aquellas personas con 
interés real o potencial en el servicio. El interés depende 
de la aproximación entre las necesidades y las 
características del servicio. 
2. DISCUSIONES Y RESULTADOS 
La clave del éxito en la venta de un servicio, es asegurarse 
que éste satisfaga los anhelos y deseos de los^consumidores. 
Para el oferente, es importante evaluar las necesidades de 
los posibles demandantes. con el objeto de despertar un 
interés en ellos. El grado de interés dependerá de la 
aproximación entre las necesidades de las personas y las 
características del servicio ofrecido. 
El estudio de mercado proporciona al oferente toda la 
información necesaria para la toma de decisiones a cerca del 
diseño del servicio. 
Al estudiar el mercado para un servicio en educación, en este 
caso una especialización en Administración Agropecuaria, se 
debe tener en cuenta 1".¡U su consumo es segmentado, por estar 
dirigido exclusivamente a profesionales del sector 
agropecuario. 
Para adelantar la presente investigación se encuestaron 79 
profesionales del sector agropecuario, 39 empleadores SI 17 
post-graduados en áreas afines a la especialización. 
A continuación presentamos los resultados y su 
interpretación. 
fr 
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2.1 CONVENIENCIA DEL PROGRAMA 
Sobre, la conveniencia de implementar un programa de 
  • en T-11-1111111..1-1C1,1,1/1 rny/ 1-11.IG,1-1G11 en 
Universidad del Magdalena. los encuestados opinan así: 
el 75.95% de los profesionales consideran muy conveniente el 
programa y el 24.05% opinan que e5 conveniente su 
implementación. 
Los empleadores estiman en un 34.21% muy conveniente y en un 
15.79% lo ven conveniente. 
Los Post graduados consideran muy conveniente en un 
64.70%. conveniente en un 29.42% y poco conveniente en un 
5.88%. 
TABLA 1. CONVENIENCIA DEL PROGRAMA 
1 1FROFESIONALES1EMPLEADORES1POST-GRADUADOS I  
¡CONCEPTO 1 f ! 
F % 1 F % ¡ F % 1 
1-- 1 1 ---1 
1 1 1 
Muy Conveniente 60 75.95 1 --4-2-, -, 84.211 11 64.70 ¡ 
, 1 
Conveniente 19 24.05 1 6 15.791 5 29.42 
1 i 
Poco Conveniente O O 1 O o i 5.Re 
i 
f 
Total -79 100 1 38 100 1 17 100 1 
I_ 1 1 
, 
Lo anterior muestra gue existen grandes espectativas sobre la 
especialización y que seria bien recibido el servicio al 
momento de ofrecerlo. 
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Teniendo en cuenta que los profesionales (posibles usuarios). 
consideran en un 1007. conveniente el programa se puede decir 
que a la Universidad del Magdalena le será fácil convertir la 
demanda potencial del servicio en una demanda activa. 
Los empleadores de la región muestran gran interés por el 
programa. lo que deja ver la necesidad aue tienen de 
especializados en Administración Agropecuaria. 
2.2 CAMPOS SUGERIDOS PARA ENFATIZAR 
Al explorar sobre el campo de formación en el cual les 
gustaría se hiciera énfasis durante la especialización se 
logró el siguiente resultado: 
Los profesionales en un 48,10%. consideran que se debe 
enfatizar en Administración el 29.117. se inclina por la 
investigación y el 18.997. por economía y política agraria. 
De los empleadores. el 52.63% opinan que el énfasis debe ser 
Administración, a el 28.957. les parece mejor la Finanzas 
Estadísticas, y el 10.537. considera enfatizar en Economía y 
Política Agraria. Los Post-graduados les dan mas importancia 
a la Economía y Política Agraria con un 58.827., seguido de 
las Finanzas y Estadísticas con el 17.657.. 
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TABLA 2 CAMPOS SUGERIDOS PARA ENFATIZAR 
I iPROFESIONALESIEMPLEADORESIPOST-GRADUADOS 
¡CONCEPTO 1 ¡ 
I I F Y. I F % 1 F % 
1 
---f  
1 1 1 1 
!Economía y I I 1 
!Política Agraria 115 18.99 ! 4 10.531 10 58.82 ! 
I I I I i I 1 1 
¡Finanzas Y 1 ¡ 
!Estadistica i 3 3.80 1 11 28.951 3 17.66 
I I 1 }Administración 138 48.10 I 20 52.63 2 11.76 
1 1 1 7.89 ,-) 1 1 lInvestioación 123 29.11 1 i 3 . 11.76 
¡ I 
---1 
_ 
I 1 
I 
i  i---- 
iTotal 1 79 100 1 38 100 1 17 100 
i L   i_ 1  
Los anteriores resultados muestran una clara preferencia por 
enfatizar en el campo de la Administración, obedeciendo esto 
a que. los profesionales del sector Agropecuario. exceptuando 
los Administradores Adropecuarios. tienen grandes 
deficiencias en esta rama del conocimiento. Sumando a lo 
anterior el hecho de ser la Administración. factor primordial 
para el éxito de una Empresa. 
2.3 PREFERENCIAS POR MATERIAS DE LA ESPECIALIZACION 
Sobre las materias que prefieren sean incluidas en el plan de 
estudios. el resultado obtenido fue: 
Los profesionales mostraron interés por las siguientes 
materias: 
Planeación y Evaluación de Empresas y Proyectos 74.68%. 
Computación 64.55%, Mercadeo Agropecuario 56.96%. 
Administración Agropecuaria Básica 55.70%. Contabilidad 
Agropecuaria 53.16%. 
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Los Empleadores se inclinan por: 
Administración de Fincas Bananeras, Estadística Agrícola y 
Análisis Financiero con el 71.05%; seguidamente Planeación y 
Evaluación de Empresas v Proyectos con el 60.52%. 
Por su parte los Post-Graduados opinaron así: 
Economía Agrícola 76.47%. Mercadeo Agropecuario 70.58% y 
Planeación y Evaluación de Empresa y Proyectos, Computación . 
Investigación de Operaciones y Análisis Estadista con el 
58.82%. (Tabla 3). 
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TABLA 3 MATERIAS SUGERIDAS PARA INCLUIR EN EL PROGRAMA 
I- 1 IPROFESIONALESIEMPLEADORESIPOST-GRADUADOS 
i CONCEPTO 1 1 
I 1 F 7. F % 1 F Y. 
1Mercadeo Agropecul • I 
i ario 1 45 56.961 11 28.941 12 79.58 
I I I 
1Aná1isis Financ. I 90 25.311 27 71.051 9 52.94 1 
i 1 I 
iAnáli --›(-) sis Estadisti .. 25.311 19 50.001 10. 58.82 1  
1 
, 
I 1 
lInvest.de Opera- 1 I 
Iciones I 11 13.92 11 28.941 10 58.82 
i i 1 
(Economía Agrícola( ''''' 40.50 11 28.941 13 76.47 
I I I lEstadist.Apricolal 28 35.441 27 71.051 9 52.94 1 
I 1 i 1Contab.Agropecuari 42 53.161 7 18.421 8 47.06 1 
I 1 I 
!Computación i 51 64.55 19 50.001 10 58.82 
1 1 1 1 
!Sistema de Pro- 1 ! 
iducciób 139 49.361 19 50.001 7 41.17 1 
i ! Ii 
! Metodología de la! 1 
1Invest.Socioecono(36 45.561 7 18.421 7 41.17 1 
I i i fAdmon.Agropecuari1 i 
1Básica 144 55.701 ....J. 60.521 9 52.94 
i 1 1 
!Política y Desa- i 1 
Irrollo rural 137 46.83 4 10.521 9 52.94 
I 1 I 
!Admon de Fincas 1 I 
!Bananeras 126 32.91 -7-7 ., 71.051 5 29.41 
i i I 
!Legislación y De- I 
!sarro. de Persona118 92.78 15 39.471 3 17.64 
, 
I I I 1Planeacion y Eva-I I 
i luación de Empre-I 
!Esas y Proyectos 159 74.68 ....,-r   60.521 10 58.82 
I 128 
i 
1Marketing 35.441 8 21.051 4 23.53 
_ 
i I I 
1 1 1  
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La nueva estructura Administrativa del pais Y el nuevo 
régimen de contratación exige a los Profesionales gran 
capacidad en la formulación y evaluación de provectos de 
inversión. Es duizas esta la razón de la amplia preferencia 
por cursar esa materia. Son indiscutibles las venta ias aue 
representan para una Empresa los programas para computador. 
de esto son consiente los profesionales por lo que estan 
interesados en aue sea incluido una materia de Computación en 
la especialización. 
2.4 FORMA EN QUE LOS PROFESIONALES FINANCIARIAN SUS ESTUDIOS 
Encuestados sobre la forma en gue financiarían sus estudios 
de formación. los profesionales respondieron así: 
El 46.83% redujere de prestamos de Entidades (I.C.E.T.E.X). 
el 27.85% lo haría con ingresos personales y el 25.32% cuenta 
con apoyo de la Empresa donde labora para financiar su 
especialización (Tabla 4). 
TABLA 4 FORMA EN QUE FINANCIARIA SU ESPECIALIZACION 
, 
i FORMA DE FINANCIAR 
, 
1 
i 
F 
J 
Y. 
1 
, 
1 Incresos Personales i 
i 
1 
! 
,-, 
-. 
I 
1 27.85 
; 
i Prestamos de Entidades 1 37 i 46.83 
1 1 i ; 
; Apoyo de la Empresa 1 20 i 25.32 i 
; 1 ; ! 
; 1 i 
; TOTAL ; /9 i 190 ; 
I 
Los resultados anotados muestran due ei 53.17X de los 
Profesionales tiene aseourados los recursos económicos para 
realizar sus estudios. 
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2.5 MODALIDAD DE FORMACION 
Sobre la modalidad de formación que los posibles demandantes 
consideran mas adecuada y conveniente para desarrollar la 
especialización se obtuvo la siquiente:• 
El 54.437. considera que el programa debe desarrollarse en 
forma presencial y el 45.577. se inclina por la modalidad 
semi-presencial (Tabla 5). 
TABLA 5 MODALIDAD DE FORMACION SUGERIDA 
1 
1 MODALIDAD F % 1 
I i  
I I ! 
I Presencial 43 I 54.43 I 1 
I I 
I Semi-presencial 36 1 45.57 I i 
I I I 
1 ------1 1 1 
'TOTAL 79 1 100 I ; 
2.6 HORARIO MAS ADECUADO 
Un factor importante para realizar la especialización es la 
disponibilidad de tiempo. Sobre este punto los resultados 
obtenidos se muestran a continuación: 
El 65.837. opina que la especialización debe desarrollarse 
solamente los viernes v sábados. el 22.787. esta de acuerdo en 
que sea por la noches, el 6.337. considera que se puede 
realizar por la tarde el 5.067.. opina que por las mañanas. 
(Tabla 6). 
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TABLA 6 HORARIO MAS AJUSTADO A SU NECESIDADES 
HORARIO 
1 1 
i Mañana I 4 I 5.06 
I I I i Tarde I 5 I 6.33 
i I I 
i Noche ' , 18 i 22.78 
1 i ; 
i Viernes Y Sábado 1 52 1 65.83 
i 1 1
1  
1 TOTAL 1 79 1 100 
1 i 1  
Una. característica de los demandantes del prodrama de 
especialización. es que deben alternar los estudios con su 
relación laboral. Lo anterior implica nue el horario en Que 
se ofrezca el servicio debe atender a esa situación para 
facilitar su normal desarrollo. 
2.7 AUSPICIO DE LOS EMPLEADORES A SUS PROFESIONALES 
Se consulto a los empleadores del sector Agropecuario. si 
 
estarían en condiciones de auspiciar a los profesionales 
vinculados a su Institución para adelantar los estudios de 
especialización, obteniendo lo siguiente: 
El 71.05% auspiciaría a los profesionales el 28.95% no 
estaría en condiciones de hacerlo (Tabla 7). 
TABLA 7 AUSPICIO POR PARTE DE EMPLEADORES A PROFESIONALES 
AUSPICIO 1 F 111'1, 
f 1 
Si 1 . -..)...7 1 71.05 1 
1 
No 1 11  
i 
28.95 , 
1 
TOTAL 1 38 100 I 
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Una vez mas dejan ver los empleadores el interés aue tienen 
de contar con personal especializado en Administración 
Agropecuaria. 
Lo anterior ratifica lo dicho por los profesionales al 
asegurar que financiarían sus estudios con apoyo de la 
Empresa a la cual están vinculados. 
2.8 DISPONIBILIDAD PARA DICTA MATERIA 
Se exploró en los Post-graduados consultados la 
disponibilidad de tiempo para desempeFlarse como catedrático 
en la especialización y manifestaron lo siauiente: 
El 58.82% dispone de tiempo para dictar materias el 41.17% 
no tienen tiempo disponible. (Tabla 8). 
Teniendo en cuent EU especialización los Post-orziduados 
pueden ofrecer las siauientes materiast 
M=,thriolhaía de la Investigación Socio Económica, Mercadeo 
Agropecuario. Marketing. Análisis Financiero. Planeación y 
Evaluación de Empresas y Proyectos, Administración 
Financiera, Análisis Estadístico, Estadística Agrícola. 
Investigación de Operaciones. Política y Desarrollo Rural. 
Sistema de Producción, Economía Agraria v Contabilidad 
Agropecuaria. 
Lo anterior indica Que existen profesores disponibles para El 
dictado de 13 materias de las posibles incluidas en el plan 
de estudios de la especialización. 
Vale agregar que para cada materia existe mas de un post- . 
graduado disponible. 
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TABLA 8 DISPONIBILIDAD PARA DICTAR MATERIAS 
AUSPICIO 
10 58.82 
41.18 
TOTAL 33 100 
Si 
No 
3. ANALISIS DEL MERCADO 
Para analizar el mercado debemos empezar diciendo aue existe 
mercado cuando compradores que deseen cambiar dinero por 
productos o servicios entran en contacto con vendedores aue 
deseen cambiar productos o servicios por dinero. 
Al tratarse de una especialización en Administración 
Agropecuaria. estamos frente a un mercado de servicios esto 
es consumir o producir bienes que son principalmente 
intangibles y que se consumen al mismo tiempo en que son 
producidos. 
Para caracterizar el mercado es necesario tener en cuenta las 
dos fuerzas fundamentales de la oferta y la demanda 
estrechamente ligada a estas la competencia. 
La oferta es el servicio que procede de un vendedor en el 
mercado. la demanda es la voluntad y capacidad de—pagar una 
suma de dinero por un determinado servicio y la competencia 
es la rivalidad de Instituciones aue compiten entre si. 
dentro de la misma actividad. 
Atendiendo a lo expuesto anteriormente y a todo lo resumido 
en el capitulo anterior, se puede decir que el mercado para 
la especialización en Administración Agropecuaria en la 
Universidad del Maadalena se caracteriza así: 
-• 
3.1 DEMANDA 
Como el servicio no se ha implementado solo puede hablarse de 
demanda potencial, lo cual lo constituyen el directorio de 
profesionales del sector agropecuario elaborado (Ver Anexo). 
y presenta las siguientes características: 
Poseen grandes deseos de realizar estudios de especialización 
en Administración Agropecuaria, mostrando grandes deseos por 
enfatizar en la Administración y la Investigación. 
Mantienen una relación laboral por lo cual la realización de 
la especialización se ve condicionada al ofrecimiento de esta 
en un horario que les permita alternar los estudios con su 
trabajo. 
Están localizados en el Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta. no tienen mayores dificultades para 
financiar sus estudios les gustaría adelantarlos en forma 
presencial acompañando la teoría con algunas practicas de 
campo. 
3.2 OFERTA 
La oferta es el servicio de especialización en Administración 
Apropecuaria. es el oferente la Universidad del Magdalena. 
En el diseño del plan de estudios del programa se tienen 
tentativamente 12 asignaturas. 
Para ofrecer esta materias como profesor se detectaron lo 
Post-graduados, (Ver anexo) de estos 7 residen en Santa Marta 
y 3 en Cartagena (Col). De los residentes en Santa Marta 4 
tienen vinculo laboral con la Universidad del Magdalena; 
La Universidad del Magdalena posee una infraestructura que 
permite con algunos ajustes ofrecer el servicio sin 
contratiempos. 
3.3 COMPETENCIA 
Para la Universidad del Magdalena. no existirá competencia en 
el ofrecimiento del servicio, por parte - de ninguna 
Institución de la Región. 
La especialización en Administración Agropecuaria solo es 
ofrecida en el país por la Universidad de caldas, la cual 
tiene su sede en la ciudad de Manizales (Col.). 
4. SUGERENCIAS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA 
Los esncuestados: profesionales. empleadores y post-
graduados: hicieron algunas sugerencias para un mejor 
desarrollo del programa de especialización en Administración 
Agropecuaria. Estas sugerencias las resumimos a 
continuación. 
4.1 PROFESIONALES 
Limitar el número de alumnos admitidos por promoción 
Escoger como profesores, personal altamente calificado 
Orientar el programa especificamente a las necesidades de 
la zona 
Comprometer las empresas del sector. mostrándoles los 
beneficios que obtendrán al elevar el nivel técnico producto 
de la especialización. 
Programar algunas prácticas que acompaKen la parte teórica 
para que la especialización aporte un conocimiento real y 
posibles soluciones a los problemas del sector. 
- Que las materias a cursar se ajusten a los requerimientos 
del Administrador Agropecuario de la Región. 
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Estimular en el profesional la creación de sus propias 
empresas. 
Crear la posibilidad de intercambio técnico con 
universidades del interior del pais. 
4.2 EMPLEADORES 
Orientar la especialización hacia aspectos prácticos de la 
especialización. 
Buscar Profesores con alto nivel de especialización. 
Vincular de alguna manera al sector oficial y privado 
Enfatizar en la realidad de la Región. 
Programar un horario que permita la vinculación de 
profesionales que laboren en las empresas de la Región. 
4.3 POST-GRADUADOS 
Adquirir programas de computación aplicables a la 
investigación Agropecuaria. 
Desarrollar algunas asignaturas con carácter de seminario. 
Utilizar en gran proporción ayudas audiovisuales. 
DiseNar los programas de acuerdo al nivel que requieren los 
estudiantes y el post-grado. 
Tener en cuenta el aspecto ambiental y el manejo de los . 
recursos naturales. 
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Capacitar un recurso humano capaz de gestionar proyectos 
no simplemente ejecutar. 
Enfatizar en la investigación sobre sistemas de producción 
agropecuaria en el trópico. 
Realizar convenios de carácter Nacional o Internacional. 
5. CONCLUSIONES 
- Para la Universidad del Magdalena es urgente la 
implementación de un Programa de especialización en 
Administración Agropecuaria. 
El programa de especialización tiene prácticamente 
asegurada la demanda. 
El horario mas ajustado para desarrollar la especialización 
es viernes en la noche y Sábado todo el día. 
Los aspirantes. en su gran mayoría podrán financiar sus 
estudios de especialización con ingresos personales. 
Las Empresas agropecuarias de la Reoión requieren de 
profesionales especializados, que puedan aportar solución a 
sus problemas. 
La especialización debe hacer énfasis en Administración e 
Investigación. 
6. RECOMENDACIONES 
La Universidad del Magdalena debe adquirir material 
bibliográfico y recursos audiovisuales necesarios para el 
normal desarrollo de la especialización en Administración 
Agropecuaria. 
Al momento de diseRar el programa se debe tener en cuenta las 
espectativas de los posibles demandantes las cuales se 
recopilan en el presente estudio. 
Atender en la medida de lo posible las sugerencias enumeradas 
por los profesionales. empleadores y post-graduados. 
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ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION AGROPECUARIA EN LA 
UIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
FORMULARIO PARA PROFESIONALES. POSIBLES USUARIOS DEL 
PROGRAMA. 
INSTRUCCIONES: La Presente encuesta tiene como finalidad 
conocer sus opiniones respecto a la posibilidad de 
implementar l a especialización en administración 
agropecuaria, en el programa de administración de empresas de 
la Universidad del Magdalena para 1.994. 
Le solicitamos que nos responda con toda sinceridad y de 
acuerdo a la realidad de empresa. La Universidad del 
Magdalena le está agradecida por su valiosa colaboración. 
Gracias. 
Nombre del encuestado 
Sexo: M  F  Edad . Años  
Entidad a la que está vinculado 
Dirección (para correspondencia) 
Profesión  
Postrado  
Cuantos años de especialización tiene?  
último carpo  Tiempo  
En que campo ha trabajado usted? (indicar una o varias 
opciones) 
a. Investigación  b. Administración  
c. Docencia  d. extensión  
e. comercialización  f. Otras  
4. Que tan conveniente estima usted un programa de 
esbecializacion en Administración Agropecuaria? 
a. Muy conveniente  b. Conveient  
c. poco conveniente  
5. En que campo de formación específicas estaría mas 
interesado? 
a. Economía y política Agraria  b. Administración  
c. Finanzas y Estadísticas  d. Investigación  
e. Otros (enunciarlos) 
6. Que materias estaría interesado en cursar o estima 
conveniente sean ofrecidas en el plan de estudio? (indicar 
una o varias opciones). 
a. Mercadeo Agropecuario  b. Análisis financiero  
c. Computación  d. Economía Agrícola  e. Análisis 
estadístico f. Contabilidad Agropecuaria  
a. Investigación de operaciones  h. Metológia de 
investigación socio-economica 1. Administración 
Agropecuaria básica  i. Administración de fincas 
bananeras__ k. P1 anea ción , evaluación de empresas v 
proyectos  1. Estadística Agrícola  11. Legislación 
y desarrollo de personal   m. Pol í ti ca y desarrollo 
rural 
 
n. Sistema de producción  Marketing  
   
o. Otras materias indicar  
7. Si el valor de la matrícula equivale a $400.000.00, esta 
usted en condiciones de financiar su especialización? 
a. Sí • No 
_ 
d. LOMO iinanciariia SU especIlizaLILw? 
a. Inaresos personales  b. Prestamos de entidades  
c. Apoyo de la empresa _ Otros (cual)  
Requerirá credito del ICETEX ? a. Si No 
Que modalidad de formación le parece más conveniente y 
adecuada para el desarrollo de la especialización? 
a. Presencial  b. Semi-presencial  c. Otro  
Que horario le parece mas ajustado a sus necesidades y 
ocupaciones profesionales? 
á. maana  b. tarde c. Noche  d. Viernes y 
sábado  Otro (anotelos)  
12_ La empresa donde esta usted trabajando actualmente le 
daría permiso y apoyo para realizar su especialización? 
a. Total b. Parcial 
 
c. Ninauno 
 
   
      
13. Haaa suaerencia para un mejor desarrollo del programa de 
especialización en Administración Agropecuaria. 
ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACION EN ADmINISTRACION AGROPECUARIA EN LA 
UIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
FORMULARIO PARA EMPLEADORES PRODUCTORES. COMERCIALIZADORES. 
AGROINDUSTRIALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE INVESTIGACION 
Y FOMENTO. 
INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene como finalidad 
conocer sus opiniones respecto a la posibilidad de 
implementar la especialización en administración 
agropecuaria, en el programa de administración de empresas de 
la Universidad del Magdalena para 1.994. 
Le solicitamos que nos responda con toda sinceridad y de 
acuerdo a la realidad de empresa. La Universidad del 
Magdalena le está agradecida por su valiosa colaboración. 
Gracias. 
NOMBRE DEL ENCUESTADO 
Sexo: Edad  Años  
Dirección (para correspondencia) 
1. Cuenta su Institución con tecnicos y/o profesionales del 
sector aaropecuario? Sí  No  
Cuáles y cuántos profesionales del sector tiene en su 
nómina de empleados? (SePSale el número) 
a. Inaeniero Aaronomo  b. Inaeniero Forestal 
c. Zootecnista  d. Economista Aurícola  
e. Inaenieria Agrícola  f. Veteninario  
o. Licenciado Agropecuario  h. Administrador de 
Empresas Agropecuaria  i Otros (Cuál)  
Que tan conveniente estima usted un proarama de 
especialización en Administración Agropecuaria?. 
a. Muy conveniente b. Conveniente 
conveniente  
 
c. Poco 
  
     
4. Con base en las necesidades de profesionales de su 
Institución, en que campo sería más necesaria la formación 
a. Economía Política 
 
b. Administración c. 
   
Investigación  d. Finanzas y Estadísticas  e. Otros 
indicar)  
J. En su concepto cuáles cursos ó materias deben incluir en 
el plan de estudios del Programa? 
a. Mercadeo Agropecuario   b. Análisis Financiero  
c. Análisis Estadísticos d. Investigación de 
Operaciones  e. Economía Agraria  f. Estadística 
Agrícola  g. Contabilidad Agropecuaria  h. 
Computación  1. Metodológia de la Investigació socio- 
económica  j. Sistemas de Producción  k. 
Administración Agropecuaria básica  1. Política y 
Desarrollo Rural 11. Administración de Fincas Bananeras 
 m. Legislación y desarrollo de Personal  n. 
Planeación y Evaluación de Empresas y Proyectos  
Marketing o. Otras (seh'ale)  
Auspiciaria la institución a BU cargo estudió a 
profesionales vinculados a la misma? 
a. Sí h. No  
Aportaría su Institución a la financiación del programa de 
especialización en la Universidad del Magdalena? 
a. Sí b. No  
En caso afirmativo, el aporte podría hacerse en: 
a. Equipos para docencia ó la investigación  b. Becas 
rara estudiantes  c. Financiación de profesores vio 
Investigadores  d. Aportes en efectivos  e. En que 
otras formas? (anotelas) 
9. Haga suoerencias para un mejor desarrollo del proorama de 
especialización en la Universidad del Magdalena. 
ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTAR ESPECIALIZACION EN 
ADMINISTRACION AGROPECUARIA EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FORMULARIO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CIENTIFICA 
(INVESTIGADORES, EDUACADORES, EXTENSIONISTAS. ESPECIALISTAS 
EN ADMINISTRACION AGROPECUARIA, DOCENTES UNIVERSITARIOS) 
INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene como finalidad 
conocer =.1ts opiniones respecto a la posibilidad de 
implementar la especialización en administración 
agropecuaria, en el programa de administración de empresas de 
la Universidad del Magdalena para 1.994. 
Le solicitamos Que nos responda con toda sinceridad y de 
acuerdo a la realidad de empresa. La Universidad del 
Magdalena le está aoradecida por su valiosa colaboración. 
Gracias. 
Nombre del Encuestado 
Sexo: 
      
Edad APlos  
Título 
Especialización 
Institución 
Dirección 
         
         
      
Cardo 
  
         
         
         
1 Uue tan conveniente estima usted un programa de 
especialización Agropecuaria en la Universidad del Maddalena? 
a. Muy conveniente  b. Conveniente   c. Poco 
conveniente 
2 De los siguientes campos de formación en cuál considera 
usted que sería más conveniente enfatizar en la 
especialización? 
a. Economía y política aoraria b. Finanzas ..._ 
estadísticas c. Administración d. 
Investioación e.. Otros (enuncialos) 
De la siouientes materias a dictarse, cual aconsejaría 
usted ofrecer en el pian de estudio de especialización? 
a. Mercadeo Agropecuario b. Análisis 
financiero c. Análisis estadístico   d. 
Investigación de operaciones  e. Economía Aararia 
 f. Estadística Agrícola  o. Contabilidad 
agropecuaria  h. Computación  i. Sistema de 
producción  3. Metodología de la investioación 
socio-economica 
 
k. Administración Aoropecuaria 
   
básica  m. Leaislación y desarrollo de personal 
n. Planeación y Evaluación de empresas y 
proyectos  K. Marketino  o. Otros (señale) 
4 Cuál o cuáles de esas materias estaría usted dispuesto a 
ofrecer como profesor?  
5 Que Proyecto de investigación sugiere usted implementar 
con base en el programa que se intenta desarrollar? 
6 Que materias bibliograficas puede usted sugerir para ser 
aprovechado por el programar 
 
 
 
  
7 Que recursos audiovisuales o programa para computador 
sugiere usted que debe utilizarse en este programa? 
a. 
S Cuenta usted con disponibilidad de tiempo para el dictado 
de una materia en la especialización? Sí  No  
9 Su empresa o institución le otorga permiso para vincularse 
como catedratico en el programa de especialización en 
Administración Agropecuaria de la Universidad del Magdalena? 
a. Sí  b. No 
10 Haga sugerencias para un meior desarrollo del programa 
(modalidad, enfasis, horario, recursos, etc.) 
DIRECTORIO DE PROFESIONALES 
1. 
2. 
Aaron C. Rafael 
Aaron A. Enrioue 
C 12 No. 6-65 
Diap. 34A No.10-24 
Santa Marta 
Santa Marta 
3. Abello C. Jesus C 12 No. 15-67 . Santa Marta 
4. Acosta R. Ernesto C 10 No. 8-39 Fundación 
5. Ahumada A. Federico C 9 No. 6-16 Fundación 
6. Alvarez S. Alvaro C 8 No. 48-84 Fundación 
7. Alvarez G. Ramiro I.C.A. Sevilla 
8. Alzamora C. Frank Kra.5a No.9-30 Santa Marta 
9. Amador R. Fredv Kra.18D. No.29-39 Santa Marta 
10. Anell H. Samuel C 7 No. 9-96 Fundación 
11. Andráde C. Fredv C 29 No. 9-12 Santa Marta 
12. Anoarita R. Pedro C 14 No. 17-10 Cienapa 
13. Aranqo C. Roberto C 14 No. 27-55 Santa Marta 
14. Arevalo Ch. Joanuin C 10 No. 18-14 Santa Marta 
15. Arpote O. Bolivar C 11 No. 15-26 Cienapa 
16. Arpote C. Luis C 18 No. 10-29 Santa Marta 
17. Arauez S. Eduardo Kra. 19 No.74-14 Santa Marta 
18. Arrieta P. Hugo Edificio lroka Rodadero 
19. Avila P. Miguel C 23 No IA- 04 Santa Marta 
20. Avila P. Joapuin C 10 No 2- 21 Santa Marta 
21. Ballestero L Roberto K 21 No 271- 50 Santa Marta 
-,-, 
.,...,.. Baño A luis K 21 No 14-55 Santa Marta 
23. Baron R Rafael C 12 No 6-44 Santa Marta 
24. Barranco N Andres C 29 No 11-03 Santa Marta 
25. Barraza B Alvaro C 5A No 15A-03 Santa Marta 
26. Barrios A Evelio K 7A No 28-36 Santa Marta 
27. Barrios A Miguel K 16 No 34-26 Santa Marta 
28. Barrios G Jose C 21 No 14-05 Santa Marta 
29. Bapuero M Cesar 1 C A Sevilla 
30. Bedova 8 Jairo K 2A No 5-139 Rodadero 
31. Berduqo F Jaime K 15 No 6-45 Santa Marta 
7.2. Bermudez M Rafael C I7A No 12A-61 Santa Marta 
371. Bermudez N Liborio I C A Santa Marta 
 
Bermudez N Hermes C 18 No 10-49 Santa Marta 
 
Bermudez I Huao C 24 No 16-25 Santa Marta 
 Bernier O Luis K 5 No 27-47 Santa Marta 
 
Blanco Martin I C A Santa Marta 
 
Blanauicet C Aristides C 20 No 2-40 Santa Marta 
 
Bolaños C Gustavo K 16E No 5-20 Santa Marta 
 
Bolos E Victor C 20 No 70-07 Santa Marta 
 Bonilla Ni Luis K I6A No 15-40 Rodadero 
 
Bonilla L Rafael UNIMAG Santa Marta 
 
Bustamante S Carlos C 12 No 14-60 Gaira 
 
Calabria G Alfonso C 6 No 17-79 Santa Marta 
 
Calderon R Gonzalo I C A Sevilla 
 Camarqo C Yaida C 20 No 12-21 Santa Marta 
 
Campo M Jose C 23 No 16-21 Santa Marta 
 
Campo P Guido C 12 No 7-04 Santa Marta 
 
Campo R Yovanis Ni 34 C 38 Parque Santa Marta 
 
Campo R Jose C 9 No 14-18 Santa Marta 
 
Campo V Alfredo AP 302 Silvia Rosa Santa Marta 
.,-, 
,,.. Cañate B Alvaro C 16A No 16E-39 Santa Marta 
571. Canchano D Julio Ni 40 C 54 29 Julio Santa Marta 
54. Cantillo J Danielly K I6C No 9-42 Santa Marta 
55. Cantillo M Santander C 8A No 4-54 Santa Marta 
56. Cantillo P Orlando D 30 No 13-05 Santa Marta 
57. Cantillo Y Hermenepildo C 26A No 7B-55 Santa Marta 
58. Cardona B Luis C 31 No 10-40 Santa Marta 
59. Casinne R Hermes K 25 No 11B-103 Santa Marta 
60. Castillejo C Jorge Edif Cafe of 202 Santa Marta 
61. Castro O Luis C 8 No' 15-33 Santa Marta 
62. Catalan S Carlos C 25 No 18A-105 Santa Marta 
63. Capmartin R Alfredo I C A Santa Marta 
64. Ceballos G Manuel C 12 No 19-133 Santa Marta 
65. Ceballos 8 Luis C 12 No 3-72 Santa Marta 
66. Ceballos A Alvaro C 16 No 24-72 Santa Marta 
 Ceballos C Aníbal C 16 No 6-63 Santa Marta 
 
Cebeda V Rodolfo 1 C A w.int.1 Marta 
 
Chacin A Jorge K 16E No 11-71 Santa Marta 
 
Chamorro A Luis C 14 No 28A-24 Santa Marta 
 
Chica R Jose ED Los Bancos Pf 202 Santa Marta 
 
Cogollo R Celso K 4 No 7-09 Santa Marta 
77.. Coneo CH Juan C 9 No 7-22 Santa Marta 
 
Cormane P Focion C 22 No 3-12 Santa Marta 
 
Consuegra Gabriel UNIMAG Santa Marta 
 
Coronel P Julio C II No 25-87 Santa Marta 
 
Correa C Jose K 16 No 2-08 Santa Marta 
 
Velasguez Z Francisco MI C 23 Parque Santa Marta 
 
Cuellar D Rutman K 2 No 18-20 Santa Marta 
 
Cuello B Julio 1 C A Santa Marta 
 
Cuza M Eugenio C 10 No 9-40 Santa Marta 
82. Dager E Ramiro INCORA Santa Marta 
83. Dao D Jorge C 18 No 24-11 Santa Marta 
84. David H Zullv C 268 No 5-74 Santa Marta 
85. Daza G Douglas TR 12 No 28-28 Santa Marta 
86. Daza L Julio C 21 No 2A-33 Santa Marta 
87. De la cruz C Argemiro M I C 16 Pando Santa Marta 
88. De la cruz O Ramiro C 27 No 5-104 Santa Marta 
89. De la cruz R German C 12 No 22-97 Santa Marta 
90. De Vega G Aurelio K 168 No 9-24 Santa Marta 
91. Del Castillo C Felix M 39 C 9 Galicia Santa Marta 
92. Del Toro F Jorge K 8 No 21-39 Santa Marta 
93. Diaz C Humberto UNIMAG Santa Marta 
94. Diaz D Alvaro C 5 No 9-32 Santa Marta 
95. Diaz G Juan C 14 No 21-37 Santa Marta 
96. Diaz P Douglas C 31 No 3-107 Santa Marta 
97. Diaz S Oscar I C A Santa Marta 
98. Diaz R Jose C 6 K 5 Esa. Rodadero 
99. Diazgranados A Luis C 29 No 14-40 Santa Marta 
100. Diazgranados A Osvaldo C 29 No 14-40 Santa Marta 
101. Duran S Oscar K 7B No 28A-25 Santa Marta 
102. Echeverría C Jose C 18 No 19D-14 Santa Marta 
103. Echeverrv H Nelson C 17A No 9-95 Santa Marta 
104. Elias R Alfredo C 298 No 1c-06 Santa Marta 
105. Escalante C Enrique K 17 No 8-84 Santa Marta 
106. Escobar A Gabriel C 298 No 17B-13 Santa Marta 
107. Escobar G Ramiro C 298 No 178-13 Santa Marta 
108. EspaRa C Jose C 32 No 47-70 Santa Marta 
109. Espeleta M Antonio I C A Santa Marta 
110. Espinoso E Juan C 20 No 13-57 Cienaga 
111. Espinosa H Alcides C 7 No 6-33 Cienaga 
112. FandiPlo I Erasmo C 6 No 12-90 Santa Marta 
113. Fajardo 8 Gustavo C 23 No 21-60 Santa Marta 
114. Fernandez Ch Oscar C 12 No 2-22 Santa Marta 
115. Fernandez 8 Bismel C 26 No 174-25 Santa Marta 
116. Fernandez de Castro Luz D 6 32 No 94-39 Santa Marta 
117. Filomena A Leonardo C 9 no 8-52 Fundacion 
118. Florez R Fernando M 6 0 4 Galicia Santa Marta 
119. Florez R Carlos K 19 No 8-69 Santa Marta 
120. Fontalvo J Jose K 13 No 20-21 Santa Marta 
121. Fontanillo M Emeldo K 9 No 9-48 Cienaga 
122. Franco
. 
 A Oscar O 244 No 4-97 Santa Marta 
123. Franco 8 Pedro AP 404 ED Maracaibo Santa Marta 
124. Frevle O Leonardo 0 30 No 17 C 10 Santa Marta 
125. Galindo V Osvaldo I C A Santa Marta 
126. Gamez O Piedad C 19 No 6-92 Santa Marta 
127. Gamez T Tobias C 74 No 74-14 Fundacion 
128. Garcerant S Clodomiro C 10 No 20-26 Santa Marta 
129. Garcia S Jose C 7 No 6-42 Santa Marta 
130. Giovanneti T Isaías C 7 No 77-34 Fundacion 
131. Goenaga M Rafael C 21 No 16-70 Santa Marta 
1:2. Gomez B Gilberto C 21 NO 3-62 Santa Marta 
 
Gomez B Alfredo C 27 No 184-45 Santa Marta 
 
Gomez Adalberto UNIMAG Santa Marta 
 
Gomez N Martín C 1 No 13-12 Fundacion 
 
Gomez R Adolfo C 10 no 10-33 Santa Marta 
 
Gonzalez A Jorge K 2 No 10-31 Santa Marta 
 
Gonzalez M Rafael C 13 No 8c-11 Santa Marta 
139. Gonzalez T Gustavo C 10 No 19-56 Santa Marta 
140. Gonzalez V Ismael ICA Fundacion 
141. Gordillo Gustavo K 21 No 13-61 Cienaga 
142. Granados D Andres C 21 No 8-14 Santa Marta 
143. Granados C Cesar C 22 No 3-65 Santa Marta 
144. Granados G Armando K 4 No 8A-26 Santa Marta 
145. Granados L Abelardo K 4 No 19-06 Rodadero 
146. Granados N Manuel C 11 No 11-02 Santa Marta 
147. Granados V Manuel C 27 No 12-19 Santa Marta 
148. Granados V Ricardo JI 31 C 9 Galicia Santa Marta 
149. Guardias M Alvaro 6 31 No 15-57 Santa Marta 
150. Guerra A Jesualdo 5 No 6-07 Aracataca 
151. Guerrero M Francisco 6 No 11-14 Santa Marta 
152. Guerrero N Alfonso 8 No 10-06 Cienaqa 
153. Guido D Carlos D 6 308 No 12-26 Santa Marta 
154. Gutierrez C Ismael COASAGRO Fundacion 
155. Gutierrez C Carlos Banco Cafetero Santa Marta 
156. Guzman R Nelson I CA Sevilla 
157. Henriouez T Edgardo K 16D No 12-40 Santa Marta 
158. Hernandez D Luis C 11 No 14-3 Santa Marta 
159. Hernandez M Eduardo C 8 No 9-37 Santa Marta 
160. Hernandez P Sergio Palmares Andalucio Aracataca 
161. Herrera A Jose 24 No 18A-24 Santa Marta 
162. Herrera D Alvaro 16 No 11-26 Cienaqa 
163. Hurtado O Ricardo 28A No 18A-95 Santa Marta 
164. Infante 8 Mvriam 17 NO 24-71 Santa Marta 
165. Iriarte G Carlos 9 No 6-46 Aracataca 
166. Jacauin Carlos 26A No 78-62 Santa Marta 
167. Jaramillo 8 Javier 19 No 6-86 Santa Marta 
168. Jimenez A Tomas JI 63 C3 Pando Santa Marta 
169. Jimenez de G Hilda 5 No 14-19 Santa Marta 
170. Jimenez D Gustavo 12 No 12-16 Santa Marta 
171. Jolv o Adalberto 16 No 5-84 Santa Marta 
172. Juninao C Leonel C 9 No 7-35 Santa Marta 
173. KlipMan C Saul C 12 No 4-43 Santa Marta 
174. Laborde r fransisco C 21 No 18-17 Santa Marta 
175. Lacouture J jesus C 10 No 20-23 Santa Marta 
176. Lafaurie 8 Jairo Edif El Morro Santa Marta 
177. Lara Ch Bruno C 28 No 304-66 Santa Marta 
178. Linero P Ezeouiel Unimaq Santa Marta 
179. Lizcano R Silvia M 9 C3 29 Julio Santa Marta 
180. Llanes R Leonel C 5 No 5-125 Santa Marta 
181. Lobato L Adalberto CAS 1 Villa del mar Santa Marta 
182. Lobato P Reinaldo C 10 No 20-23 Santa Marta 
183. Looreira M Alvaro C 29 No 18-06 Santa Marta 
184. LondoAo A Jaime C 4 No 14-59 Santa Marta 
185. Lopez Jose C 28C No 7-16 Santa Marta 
186. Lopez Jorge K 5 No 10-31 Santa Marta 
187. Lopez Jose M 33 C 6 Pando Santa Marta 
188. LODez Guillermo C 244 No 41-38 Santa Marta 
189. Lopez Jaime C 18 No 20-51 Santa Marta 
190. Lopez E Ricardo K 15 No 25-45 Santa Marta 
191. Lopez Alcides C 3 No 13-23 Santa Marta 
192. Lopez Carlos K 5 No 14-22 Santa Marta 
193. Lopez V Orlando I CA Fundacion 
194. Machado J Tiburcio C 18 no 4-61 Santa Marta 
195. Maniarres S Cristobal C 15 Macando Aracataca 
196. Manjarres A Raul C 16 No 20-21 Santa Marta 
197. Martínez 8 Enrique I CA Sevilla 
198. Martinez M Pedro K 14 No 15-66 Santa Marta 
199. Martínez M Jose C 8 No 9-44 Fundacion 
200. Martínez P Juan C 10 No 2-45 Santa Marta 
2(>1. Martinez P Luis D 6 32 No 13-38 Santa Marta 
'11)'"? Martinez S Luis K 6 No 15-23 Santa Marta 
20:n. Matallanes C Ricardo C 10 No 74-34 Fundacion 
204. Matta J Javier Tr 15 No 304-23 Santa Marta 
205. Mazennett Osvaldo UNIMAG Santa Marta 
206. Medina C Fernando K 184 No 24-23 Santa Marta 
207. Medina J Esteban C 31 No 48-28 Santa Marta 
208. Mejía F Alvaro C 17 No 214-41 Santa Marta 
209. Mejía F Franoil C 22 No Santa Marta 
210. Mendinueta R Jairo K 19 No 11-65 Santa Marta 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
Mendoza C Alfonso 
Mendoza S Carmelo 
Mendoza Z Alfonso 
Mercado S Jaime 
Meza C Jose 
Mier G Esteban 
C 6 No 10-13 
C 19 No 4-12 
C 19 No 4-12 
C 7 No 19-35 
M 2 C 11 29 Julio 
C 27 No 5-104 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
Santa Marta 
217. Millan C Nelson C 7 No 10-38 Fundacion 
218. Mogollon Jorge I CA Santa Marta 
219. Monsalvo Mauro C 22 No 8-04 Cienaga 
220. Montalvo V Vidael c 14 No 8-25 Santa Marta 
221. Montenearo M Joaquin C 10 No 16E-80 Santa Marta 
222. Montenegro Alberto UNIMAG Santa Marta 
Montero E Huao K 15 No 9-57 Santa Marta 
224. Montero Telesforo UNIMAG Santa Marta 
225. Montova M Jesus K 6 No 15-23 Santa Marta 
226. Morales Carlos K 7 No 10-40 Santa Marta 
227. Morales F Edgar Edif Bucaros Rodadero 
928. Morales M Ubaldo C 10A No 20-63 Santa Marta 
229. Moran S David C 288 No 63-44 Santa Marta 
-,-zo Mozo J Alvaro C 2 Concepcion Santa Marta 
231. Mozo R Alvaro K 6 no 32-29 Santa Marta 
232. Muñoz A Edgardo C 18 No 3-69 Santa Marta 
233. Muñoz Manuel UNIMAG Santa Marta 
234. Muñoz 1 Dolcev C 18 No 10-63 Santa Marta 
235. Murgas Rigo UNIMAG Santa Marta 
236. Navarro M Orlando C 15 No 20-71 Santa Marta 
237. Navarro N Julio K 7A No 12-26 Santa Marta 
238. Nigrinis T Jaime C 268 No 18A-64 Santa Marta 
Nobmann O Bettv C 18 No 20-46 Santa Marta 
240. Noguera A Rafael C 17 No 12-60 Santa Marta 
241. Noguera Jose C 21A No 17-15 Santa Marta 
242. Noguera T Clemente C 21 No 8-36 Santa Marta 
243. Numa F David UNIMAG Santa Marta 
244. Nuñez C Juan C 16 No 5-89 Santa Marta 
245. Oduber F Jose K 13A No 278-25 Santa Marta 
246. Oñate G Emil C 11 No 18-50 Santa Marta 
247. Oñate V Rodrigo UNIMAO Santa Marta 
248. Orozco A Efrain. K 13 No 28-17 Santa Marta 
249. Orozco A Rodrigo C 11 No 4-19 Santa Marta 
250. Orozco O Checedin C 2 No 14-16 Santa Marta 
251. Orozco R Armando Tr 9C No 34-05 Santa Marta 
252. Ortiz O Jose C 15 No 9-16 Santa Marta 
253. Ortiz Z Humberto Rolv Cia Fundacion 
254. Ospino A Osvaldo M 22 C 10 Bastidas Santa Marta 
255. Ospino E Hernando Ed Los Bancos Santa Marta 
256. Ospino F Hector K 13A No 27B-57 Santa Marta 
257. Ospino R Martin UNIMAG Santa Marta 
258. Otero M Guillermo M 82 C 6 29 Julio Santa Marta 
259. Paba L Ricardo C 4 No 3-75 Santa Marta 
260. Pabon V Hector C 19 No 13-42 Cienaga 
261. Pacheco M Hugo C 7 No 7A-16 Fundacion 
262. Paez C Jose C 15 No 20-100 Santa Marta 
263. Paez R Alberto ICA Santa Marta 
264. Palacio O Cesar K 3 No 23-06 Santa Marta 
265. Palmera G Jose A 6 36 No 8-69 Santa Marta 
266. Parias P Luis Ed Mara 11-03 Rodadero 
267. Parodi D Carmen C 10 No 11-57 Santa Marta 
268. PatiSo G Orlando C 6 No 6-91 Santa Marta 
269, Pesa V Luis C 2 No 7-82 Mama tóco 
270. PeSalosa M Castulo C 27B No 7-05 Santa Marta 
271. Peralta Z Rodrigo C 14 No 24-11 Santa Marta 
272. Perdomo A Teddv K 6 No 9-35 Santa Marta 
273. Perez A Alberto K 7 No 12-25 Fundacion 
274. Perez B Manuel UNIMAG Santa Marta 
275. Perez O Jaime C 17 No 18-49 Santa Marta 
276. Perez L Ricardo C 10 No 20-07 Santa Marta 
277. Perez M saba K 15 No 25-45 Santa Marta 
,.., • Perez P alvaro CO No 10-39 Santa Marta 
279. Pertuz B efinicia M 39 C9 Galicia Santa Marta 
280. Petuz G Sara K 19 AND 25-70 Santa Marta 
281. Pertuz O Afranio K 4 No 11-24 Fundacion 
282. Pertuz O Jose K 7B No 9-55 Fundacion 
 Pineda V Gabriel Cabañas de Gaíra 2A Santa Marta 
 
Pinto Z Luis ICA Santa Marta 
 
Pizarro M Milciades K 21 No.14-65 Santa Marta 
 
Polo J Patricia C 14 No.11 D 30 Santa Marta 
237. Polo J Rafael C 22 No. 2-25 Santa Marta 
288. Polo M Alejandro 1< 8 No.28-I27 Santa Marta 
289. Polo S Victor C 17 No. 4-58 Santa Marta 
290. Porras F Jaime Do 32 No.9A-39 Santa Marta 
291. Prado R Eliseo C 11A No.20-131 Santa Marta 
292. Puentes C Jose C 12 No. 2-38 Santa Marta 
293. Puentes M Baldomero 1(9 No. 6-32 Santa Marta 
294. Pusana M Gaizca C 18A No.24-16 Santa Marta 
295. Quintana E Hernan C 26 8 No.7-03 Santa Marta 
296. Quintero R Edgardo C 14 No.6-29 Santa Marta 
297. Ramírez P Edgar C 12 No. 12-07 Cienega 
298. Ramirez T. Fabio C 15 No. 5-44 Fundación 
299. Ramos Virgilio 1< 9 No. 3-13 Fundación 
-100. Ramos R Robinson K 4 No. 6-36 Fundación 
 
Reales Ch José K 2 No. 6-37 Aracataca 
 
Retat D Gilberto Ed Davila of 40 Santa Marta 
 
Revol ledo P Nicolas ICA Sevilla 
 
Revollo M Jairo C 7 No. 11-76 Cienaqa 
 
Revollo S Francisco C 11 D No. 19-44 Santa Marta 
"";06. Revollo Luis C 11 A No. I9A-11 Santa Marta 
7107. Rias O Jorge C 17A No. 12-45 Santa Marta 
308. Ribon M Luciano C 12 No. 4-60 Fundación 
 
Rico G Carlos C 9A No.. 20-64 Santa Marta 
 
Rios Samuel 3 No. 14-21 Santa Marta 
 
Rincon L Jorge C 14 No. 26-145 Santa Marta 
12. Robles P Ernesto Unimao Santa Marta 
313. Roca C Rafael K 5 No. 6-85 Santa Marta 
 
Roca Ch Alemis C 21 No. 13A -80 Santa Marta 
 
Rodal° O David K 6 No. 14-39 Santa Marta 
 
Rodriguez Gustavo Unimaa Santa Marta 
 
Rodriguez A Antonio C 15 No. 6-64 Santa Marta 
Rodriguez A Victoriano h: 13 No. 6-65 Santa Marta 
319. 
390. 
321. 
322. 
323. 
324. 
325. 
Rodriguez A Alvaro 
Rodriguez A Alvaro 
Rodriguez B Marco 
Rodriguez M Rodrigo 
Rojano M Eduardo 
Romero O Tomas 
Ropain P Ubaldo 
C 2 No. 11-37 Fundación 
C 17 B No. 9-47 Santa Marta 
K 13 No. 28-180 Santa Marta 
C 11B No. 3-63 Fundación 
C 10 No. 12-25 Fundación 
C 11A No. 23-46 Santa Marta 
C 8A No. 19A-14 Santa Marta 
326. Ruidiaz P Hugo M 25 L 5 Galicia Santa Marta 
327. Ruíz A Adulfo C 21 No. 12-48 Santa Marta 
328. Russo C Miguel C 16 No. 24-71 Santa Marta 
329. Saavedra P Eduardo C 17 No. 12A-12 Santa Marta 
330. Salazar S Fernando C 23 No. 4-27 Santa Marta 
331. Salcedo V Domingo C 16 No. 15-14 Santa Marta 
332. Sanchez 8 Carlos C 17 No. 20-61 Santa Marta 
333. Sanchez C José K 6 No. 7-33 Fundación 
334. Sanchez G Luis Agrocredito Fundación 
335. Sanivanelo M Walter C 8 No. 7-50 Santa Marta 
336. Santana C Cosme M 38 C 20 Pando Santa Marta 
337. Santander C. Hector C 27A No. 13A- 97 Santa Marta 
338. Santos M Pedro C 10 No. 20-23 Santa Marta 
339. Saravia G Alejandro C 16 No. 20-170 Santa Marta 
340. Scoppeta L Blas C 28A No. 7-03 Santa Marta 
341. Serpa A Hernan C 5A No. 5-75 Cienaga 
342. Sierra G Rafael C 28 No. 68- 60 Santa Marta 
343. Sierra P Eduardo K 7B No. 11-05 Fundación 
344. Sierra L Luis K 19 o. 7-71 Santa Marta 
345. Sierra R Abelardo K 13A No. 20-39 Santa Marta 
346. Silva 8 Jaime C 13 No. 7-13 Santa Marta 
347. Silva F Dino C 16 No. 17-133 Cienapia 
348. Silva O Carlos C 98 No. 20-23 Santa Marta 
349. Socarras L Jorge C 14 No. 26-145 Santa Marta 
350. Soffia V Rafael C 11B No. 17-59 Santa Marta 
351. Solorzano G Betty C 188 No. 5-89 Santa Marta 
,›„,..,:. Suarez D Cesar C 18 No. 22-72 Santa Marta 
 
Suarez H Victor Ed. Murujav Ap 1202 Santa Marta 
 
Suarez P Tito M 44 0 8 19 Julio Santa Marta 
355. Subera R Ciro C 20 No. 5-76 Santa Marta 
356. Tatte Jorge C 18 No. 13-08 Santa Marta 
357. Tejada G Lazaro C 31 No. 5-20 Santa Marta 
358. Tinoco I José C 21 No. 5-71 Santa Marta 
7159. Toncel O Marlene K 9 No. 4-31 Santa Marta 
360. Torrado P Yolanda C 21 No. 8-59 Santa Marta 
361. Torregrosa O Gustavo M 2 Bastidas Santa Marta 
362. Torregrosa S Gustavo K 24 No. 14-50 Santa Marta 
363. Torres 8 Orlando Calle 6 No.5-57 Fundación 
364. Torres F Antonio C 8A No.20-15 Santa Marta 
365. Tovar L Rafael K 9 No. 9A -32 Santa Marta 
366. Tovar R Walter C 21 No. 5-70 weint.1 Marta 
367. Tropero L José Fedearroz Fundación 
368. Trujillo 8 Orlando Fedearroz Fundación 
369. Urbina P Alvaro ICA Santa Marta 
370. Valiente D Ronnie C 5 No. 8-40 Aracataca 
371. Vargas H Luis C 25 No. 15-10 Santa Marta 
372. Vasouez C Ubaldo Unimaq Santa Marta 
373. Vascluez L Perfecto C 2 No. 11-73 Fundación 
374. Vega C Luis C 9 No. 178-10 Santa Marta 
375. Vega C William C 7 No. 178 -10 Santa Marta 
376. Vega L Juan K 4 No. 5-26 Aracataca 
377. Vega P Hector C 30 No. 4A- 18 Santa'Marta 
378. Vega V Licinio C 29 No. 23-24 Santa Marta 
379. Velaspuez M Efrain Fdecafe Santa Marta 
780. Veroara V Jaime C 12 No. 16A-45 Santa Marta 
381. Vidal D José Plaza Bolivar Aracataca 
382. Villa
. 
 P Aoustin K 22 No. 8-48 Fundación 
383. Villalba G Dipoenes C 21A No. 17-28 Santa Marta 
384. Villarreal R Manuel K 8 No. 11-71 Fundación 
385. Vives F Nelson C 12 No. 16D-30 Santa Marta 
386. Yacub E Gener M 5 C 14 Galicia Santa Marta 
387. Yaruro J Carmen K ...,_ -7-, No. 10A-30 Santa Marta 
388. Yeoes O Emerson K 33C No. 5-34 Santa Marta 
389. Yoseph V Victor C 10 No. 3-02 Aracataca 
390. Zapata C José Coasapro Fundación 
391. Zapata F Jorge K 14 No. 18-34 Santa Marta 
392. Zuíniqa A Benjamin M 26 C 13 Galicia Santa Marta 
393. Zuínipa G Milton C 268 No. 78-82 Santa Marta 
394. Zuilliqa Rafael C 14 No. 24-59 Santa Marta 
395. Zuínipa R Gonzalo DG 33 No. 9-09 Santa Marta 
LISTADO DE EMPLEADORES 
 
Aarscola Buritaca h 22 No. 15-86 Santa Marta 
 
Aoícola Mendez CRMEJO C 14 No. 14-142 Santa Marta 
Aarscola Santa Rosa G 23 No. 4-16 Santa Marta 
 
Aarscola de Norte h 2 No. 15 - 22 Santa Marta 
 
Aaropecuaria Caribú C 17 1< 2 Rodadero 
b. Aorooecuaria Cotes Vives h 3 No.21 - 30 Santa Marta 
 Aaropecuaria Davila C 26A No.1B- 26 Santa Marta 
 
Aaropecuaria Voraoine C 20 No.20 - 36 Santa Marta 
q›. Banacol C 29 No. 17-133 Santa Marta 
 
Banaaricola C 14 No.19A-31 Santa Marta 
 
Banamar h 3 No. 14-21 Santa Marta 
 
Bananera Dilia Esther 1< 3 No. 14-21 Santa Marta 
 Banadex h 3 No. 15-34 Santa Marta 
 E.›Ipocaribe K 13 No. 22-19 Santa Marta 
 Extractora Bella Esperanza C 17 K 2 AP 3A Rodadero 
 
Extractora el Roble CI7 No, 2-56 Santa Marta 
 
Extractora Patuca Cil No. 1C-23 Santa Marta 
 Frutavrona K 5 No. 18-:32 Santa Marta 
 
Frutales del Cordoba K 3 No. 14-21 Santa Marta 
 Frutera Santa Marta K 2 No. 15-22 Santa Marta 
 
Frutexport C11 No. 1C-23 Santa Marta 
Fundeban K:3 No. 14-21 Santa Marta 
23, bracetales K3 No. 14-21 Santa Marta 
 
I.C.A. C14 No. 14-13 Santa Marta 
 
lndust. de Frutas Samaria C17 No. 2-56 Santa Marta 
 Indust. P3moollo del Caribe K 9 C 11 Santa Marta 
 
Invers. Aarícola del Caribe C 10C No. 2-04 Santa Marta 
 Inversiones ~acola 
Abellp Vives K 2 No. 15-23 Santa Marta 
 
Inversiones Palo Alto h 2 No.15-22 Santa Marta 
,u. Jose Lacouture Dancion C23 No. 4-27 Santa Marta 
 
Oleaginosas Caribu C16 No. :-77 Santa Marta 
 
Fadelma Ltda. C26A K 4 Esa. Santa Marta 
 
Pamares Andalucia C23 No. 4-27 Santa Marta 
 
Ravesca Ltda. C11 No.1C-23 Santa Marta 
 Serteba h -j, No. 14-21 Santa Marta 
36, Sociedad Bananera Rio Frío K3 No. 14-21 Santa Marta 
 
Sociedad Aarícola del Caribe 1 4Bis 19-12 Rodadero 
 
Sociedad Aarícola Buritaca h 22 No. 15-86 Santa Marta 
 Tecnicas Baltime Carretera Gaíra 1<2 Santa Marta 
LISTADO DE POST-GRADUADOS 
 
Raúl Quelada Pérez (1) C 7 D No.17-70 Cartaaena 
 
Emperatriz Londoño A. (1) UNICARTAGENA 
 
Marta Fernandez Guerrero (1) UNICARTAGENA 
 
Gilberto Campo C. (1) UNIMAGDALENA 
 
Ubaldo Vaspuez C. (1) UNIMAGDALENA 
 
Juan E. Sepuiveda (1) UNIMAGDALENA 
 
Ernesto Robles P. (1) UNIMAGDALENA 
 
Hernando Sierra I. (1) PRO-CIENAGA 
 
Gonzalo Gómez Rolas (1) PRO-CIENAGA 
 
Edqar Narvaez Ospino (1) CORPAMAG 
 
Ismael Gómez Yolv CORPAMAG 
 
Amparo Echeverri UNIANTIOQUIA 
 
Gabriel Aristizabal UNINACIONAL Millin 
 
Alonso Berrio Car UNINACIONAL M/llín 
 
Milciades ZuPaga Lorduv UNICARTAGENA 
 
Pablo Serpa A. UNICARTAGENA 
 
Julio Quintana P. UNICARTAGENA 
(1) Con disponibilidad de tiempo para dictar materias 
